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・参加者は 52 名。内、アンケート回答者は 17 名。
・回答者のプロフィールとして、年齢は 20 代が最
も多く 69％、男女比は女性が 88％。学生・院生
が半数を占めた。
・ワークショップについては「良かった」という
意見が 94％と、高い評価を得た。
・自由意見として、「楽しく参加できた」「良い経
験になった」など。
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参加の動機
今後の講演会・研修会などについての希望
・ストーリーテーリングの世界もぜひ。
自由意見
・楽しく参加できました。最初緊張していた子ど
もも、最後には笑顔でキツネ役を楽しむことが
できました。宇奈月さんの声がとてもすてきで
心地よかったです。ぜひ人形劇も見たみたいと
思いました。
・初めてワークショップに参加し、はじめどの様
なことをするのだろうと、緊張でしたが、身近
に子どもたちとふれあうことが出来、一緒にで
きたのでよかったです。良い経験になりました。
・自分自身で絵本に参加する楽しさを知りました。
・大学内でやるワークショップに参加するのは初
めてで、ドキドキして来ましたが、子どもたち
のアイデアにビックリしながらも、楽しめまし
た。
・とても楽しかったです。
・体感覚で楽しむという体験の良さを味わいまし
た。ものがたりの全体の世界に入り込むのは少
しむずかしく、それが残念です。
